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中年女性における既製衣料サイズの認識と問題点
原田 妙子・福尾 実千
Recognition of Ready-made Clothes Size in Middle Age Women and 
the Involved Problems



















  1． 調査対象者は，女子大学生の母親 67名である．年齢構成，
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む 79％の人が，何らかの形で仕事に就いている．
  2． 調査時期は，2003年 7月である．
  3． 調査方法は，留め置き法によるアンケート調査である．














図 2に示す．平均値は 156.72cmであり，標準（R）を示す 158cmが 55％























基準値『日本人の人体計測データ '92～ '94 40～ 49歳』
人間生活工学研究センター
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74 77 80 83 86 89 92 96 100 未記入 合計
6 1 1
5 0
4 1 1 2
3 0
2 3 3
1 2 3 1 6
0 2 1 3 4 3 3 1 17
-0.5 1 1
-1 1 2 3 1 1 8
-2 1 3 1 2 1 8
-3 1 1 1 1 1 5










58 61 64 67 70 73 76 80 84 88 未記入 合計
1 1 1 2
0 1 2 5 2 5 1 16
-1 1 2 2 1 6
-2 2 3 2 2 2 11
-3 2 3 6 2 1 14
-4 1 2 3
-4.5 1 1
-5 1 1 2
-6 2 2












81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 未記入 合計
5 1 1
4 0
3 1 1 1 3
2 1 2 1 4
1.5 1 1
1 1 1 2 2 3 9
0.5 1 1
0 1 1 2 3 6 2 3 2 20
-1 2 2 2 1 2 9
-2 1 1
-3 1 1 5
-4 2 1 3
-5 1 1
-6 1 1 2
-7 0
-8 1 1
未記入 1 1 1 1 1 1 6
※差＝認識値－計測値













































3 5 7 9 11 13 15 17 未記入 合計
7 1 2 2 1 6
9 2 5 8 6 1 1 3 26
11 3 5 6 5 1 1 1 22
13 1 2 5 1 2 11
未記入 1 1 2
















































74 77 80 83 86 89 92 96 未記入 合計
3 2 1 3
5 1 5 2 1 9
7 2 7 1 10
9 3 7 1 1 12
11 1 2 6 2 1 12
13 1 3 5 1 10
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